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RcLIS
Research in computing and Library Science
• Desde el mundo de la comunicación científico-
técnica se esta trabajando en iniciativas que 
platean nuevas alternativas basadas en las 
posibilidades que ofrece el desarrollo de las 
nuevas tecnologías aplicadas al intercambio de 
información a través de la Red.
• En este marco se encuadra el proyecto RcLIS
(http://rclis.openlib.org) como una organización 
que surge para seleccionar, recoger, y difundir 
literatura del ámbito de las ciencias de la 
documentación y la informática
• Esta propuesta destaca el hecho de que se 
encuentra en consonancia con las tendencias 
internacionales de archivos abiertos de literatura 
científica.
• El proyecto se inicia en 1997 como una iniciativa de José Manuel 
Barrueco y Thomas Krichel
• Su filosofía se basa en el trabajo voluntario de Bibliotecarios e 
informáticos 
• Actualmente tiene en marcha tres proyectos:
Research Papers in Economics
RcLIS
Research in computing and Library Science
Principios de RcLIS
• Independiente. Se ha construido al 
margen de cualquier institución. Esto ha 
permitido que los autores puedan decidir 
libremente sobre los contenidos, 
orientación o destino que quieren dar al 
servicio.
• Internacional. Se ha construido 
desde una vocación de 
internacionalización de contenidos. 
Aunque existe una desviación lógica en 
cuanto a contenidos en castellano 
debido a la procedencia de los datos, no 
hay nada en el sitio web que lo 
identifique con un determinado país.
• Integrador. Se ha basado en el 
trabajo altruista de voluntarios 
procedentes de diferentes países.
Objetivos RcLIS
?Su finalidad de crear un recurso bibliográfico 
especializado en estas disciplinas que ofrezca 
contenidos científicos seleccionados, gratuitamente 
accesibles y recuperables a través de un motor de 
búsqueda no comercial.
?Facilitar el acceso a documentos disponibles en 
Internet, cuya finalidad es incrementar su visibilidad 
internacional
?RcLIS genera una serie de herramientas 
conceptuales, protocolos, normas y software cuyo 
objeto es la distribución electrónica y la descripción 
bibliográfica de información a través de la Red.
Arquitectura de RcLIS
?RcLIS esta basada en una arquitectura distribuida en la 
que el trabajo de descripción de los documentos se 
reparte entre un conjunto de instituciones.
?Las distintas instituciones, habitualmente bibliotecas o 
investigadores a título personal, pueden participar de 
varias formas, dependiendo si proporcionan datos o 
documentos (Archivos) o si ofrecen servicios finales a 
los usuarios (Servicios) o ambos
?Esta estructura debe seguir unas reglas fijas definidas 
en el Protocolo de Guildford, con objeto de permitir a los 
servicios el fácil acceso a los datos
?También utiliza un metadato para la descripción de los 
documentos y del contenido ReDIF son las siglas de 
Research Documents on Information Format.
Protocolo de Guildford
. El protocolo prevé una serie de acciones que debe desarrollar el proceso 
comunicativo de manera correlativa. Esta norma establece un modelo 
cooperativo de trabajo para una arquitectura de base de datos distribuida que regula 
:
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Los participantes en RcLIS pueden clasificarse, según el trabajo que 
desarrollan, en tres tipos:
Proveedores de 
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Recogen y
Referencian
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Metadatos
Producción 
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Metadato ReDIF
Research Documents on Information Format.
• Éste es un formato de datos simple, basado en la estructura campo: valor. 
Todos los registros representan unívocamente la característica de un objeto 
determinado, todos poseen un identificador.
• Este modelo ha sido el elegido por su compatibilidad y intercambiabilidad. 
Su formato es textual (ASCII). Su objetivo es la descripción no sólo de los 
documentos, también de los autores que los producen, de los canales a 
través de los que los documentos se hacen públicos, de la persona e 
instituciones que gestionan y organizan esta actividad.
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Recursos RcLIS
• Financiación nula
• Hardware: 
Conexión a Internet cortesía de 
LIU (Long Island University, New
York USA)
• Software:
Linux (debian)
Perl
Swish++
• Personal:
Descentralización
Voluntariado
Proyectos RcLIS
Research Papers in Economics
• Serivicio de información de 
documentos de investigación en el 
campo de la ECONOMIA
• Actualmente participan 
voluntarios de 55 países
• La base del proyecto es una base 
de datos descentralizada  
documentos de trabajo, 
artículos de revistas, actas de 
congresos y componentes de 
software
Research Papers in Economics
La base de datos de RePEc contiene alrededor de  402,000 registros de los 
cuales 296,000 son disponibles en acceso libre en línea: 
185,000 documentos de trabajo
213,000 artículos de revistas
1,350 programas informáticos
2,200 Libros y capítulos
10.300   registros de investigadores
9.500   registros de instituciones
RePec no contiene artículos a texto completo, solo proporciona 
enlaces a los documentos que son accesibles en red por parte de 
otras instituciones y particulares
Research Papers in Economics
Research Papers in Economics
Número y tipo de documentos en 
RePEc
Fuente de información obligada para Economistas:
• En Septiembre de 2006:
– 349.331 Ficheros descargados
– 1.312.626 Consultas a páginas de resúmenes
• Acumulado desde Enero de 1998:
– 13.719.411 Ficheros descargados
– 72.897.977 Consultas a páginas de resúmenes
Fuente: http://logec.hhs.se
Research Papers in Economics
Page Rank 8
Research Papers in Economics
Páginas de resúmenes visitadas en RePEc
Research Papers in Economics
Archivos descargados en RePEc



DoIS Documents in Information Science
Portal internacional de referencia para el profesional de la 
Información.
Julio Alonso Arévalo
Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación
Universidad  de Salamanca
http://wotan.liu.edu/dois/
alar@usal.es
DoIS Documents in Information Science
• El origen de DoIS está en otra iniciativa desarrollada por dos de los 
miembros de esta plataforma: denominada RePEc (Research Papers
in Economics), que recoge, organiza y difunde literatura gris en el 
ámbito de la Economía http://repec.org/
• DoIS es un recurso bibliográfico gratuito de textos científicos 
especializados en el área de la Documentación
• DoIS pretende ofrecer información seleccionada y actualizada de 
acceso libre a archivos y referencias bibliográficas abiertos a la 
consulta pública, mediante la utilización de programas y desarrollos 
informáticos de distribución gratuita.
DoIS Visibilidad
Uno de los esfuerzos fundamentales de DoIS ha sido lograr la mayor 
VISIBILIDAD posible de la información 
Factores:
Directorio 
Google
Metadato
ReDIF
Más de 
20.000 paginas
Page Rank 7/10
Lengua PerdurabilidadEstructura
Estadísticas de uso DoIS
6.200.000 visitas en el último año
Durante 2005 se ha recibido una media de 200.000 accesos al mes
Según Google:
Referenciado por unas 962 páginas, procedentes de 47 países 
diferentes (71 España, 39 USA, etc.)
Servicio de referencia:
En 2005: 1320 peticiones de más de 40 países
Web Server Statistics for Debian Linux System
http://wotan.openlib.org/dois/stats.html

TouchGraph http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html
Base de datos
Procite 5
ASCII Dump
Perl
ReDIF
Perl
Sitio web
Páginas estáticas
Visibible 100%
ReLIS:jul, ReLIS:doi
ReLIS:upv, etc
HTML
Swish++
Otros proveedores
de datos
¿Cómo funciona DoIS?
http://wotan.liu.edu/dois/




Servicios DoIS
Servicios
DoIS News Online reference RSS feeds for LIS 
Italian DoIS http://www.dois.it/
Es la versión italiana de DoIS , que 
ha desarrollado un portal propio 
a partir de DoIS internacional, y 
cuyo objetivo específico 
1. Proporcionar información en 
italiano para su comunidad 
profesional
2. Poner de relieve la producción 
científica en LIS de ese país. 
Planes de FUTURO de DoIS
DoCIS
Documents in Computing and Information Science
Documentación + Informática
http://wotan.liu.edu/docis
XML + XSLT
AMF (Academic Metadata Format)
DBLP (+300.000 registros)
Compatible con OAi-PMH
Nuevo diseño del portal
Mejoras en el motor de búsqueda
Nuevos voluntarios (noticias, rss, etc.)

Conclusiones
• La disponibilidad a través de la Web de información referencial y, sobre 
todo, de documentos a texto completo en acceso libre aporta un servicio de 
valor añadido de gran utilidad para el profesional y el investigador
• De la misma manera que también supone una excelente oportunidad para el 
autor, al cual le garantiza una alta visibilidad de su producción intelectual
tal y como se deriva del uso y estadísticas de acceso a nuestros recursos
• Alta visibilidad a recursos informativos producidos en el mundo hispano
• Se trata de un proyecto sostenido de manera voluntaria y cooperativa
• un servicio abierto y de utilidad para toda la comunidad profesional 
internacional, y cuya experiencia puede ser de utilidad para quienes deseen 
desarrollar proyectos similares en otros campos del conocimientos
Principio de RePEc
Muchos archivos
(Instituciones)
Muchos serviciosUn dataset
(Conjunto de datos)
Muchos proveedores
de datos
(Autores)
Un protocolo
OAI-PMH
Principio OAI (Open Archives Initiative):
Un Cambio de Planes
Muchos servicios
Un Cambio de Planes

Características
• Depósito Internacional desde 2003, 
especializado en Biblioteconomía y 
Documentación, libremente disponible en 
Internet  http://eprints.rclis.org
• Servicio que forma parte del Proyecto 
RCLIS Research in Computing, Library 
and Information Science
• Se basa en el movimiento Open Access, 
que promueve el acceso a la literatura 
científica sin restricciones financieras, 
legales o técnicas
Objetivos
• Divulgar, promocionar y facilitar el 
autodepósito de documentos en 
nuestro ámbito
• Dar a conocer a la comunidad 
científica internacional trabajos 
(estén publicados o no)
• Fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias 
entre nuestros profesionales
• Ofrecer un archivo abierto para la 
distribución publica de la 
investigacion
• Dar más visibilidad a los 
autores de países que por X 
razones quedan en la periferia 
de las publicaciones científicas
• Proporcionar recursos de valor 
añadido
• Ser una plataforma para que 
los bibliotecarios puedan ver 
más de cerca un archivo 
abierto y sus posibilidades
Más objetivos...
VISIBILIDAD
Servicios
• Búsqueda simple, avanzada y a texto completo
• Navegar por Materias, Autores, Editores, Revistas, Libros, Año de 
publicación y Países
• Alertas de los nuevos depósitos por correo electrónico
• Visualizar los últimos documentos depositados. RSS Feed (los últimos 
20 documentos)
• Reference linking, poder navegar entre las citaciones de los 
documentos
• Estadísticas de visualizaciones y descargas de cada documento






Qué ofrece a los autores
• Depósito de sus documentos
– Metadatos
– Texto completo
– Enlaces hipertexto
• Preservación
– A largo plazo
• Visibilidad
– Data provider
– OAI-PMH
– Estadísticas consultas y 
bajadas (download)
– Servicio de alertas

El equipo de trabajo
• Se basa en el trabajo 
completamente voluntario de 
profesionales de nuestro ámbito 
procedentes de diferentes paises 
del mundo
• Se basa en la cooperación entre 
todos ellos
• No existe ningun ánimo de lucro,
ni finalidad comercial!
¿Quién hay detrás de E-LIS?
• 61 editores de 43 países
– Argentina, Austria, Bosnia and 
Herzegovina, Brazil, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Croatia, 
Cuba, Czech Republic, Germany, 
Greece, India, Indonesia, Israel, Italy, 
Mexico, Moldova, Nepal, New 
Zealand, Nigeria, Pakistan, Peru, 
Russia, Serbia and Montenegro, 
South Africa, Spain, Switzerland, 
Thailand, Turkey, Uganda, United
Kingdom, United States, Zambia, 
Zimbawbe
• 2 administradores y 1 técnico
• CILEA (Italia) ofrece gratuitamente el 
servidor, el servicio técnico y los backup
• Pero la lista no queda aqui...E-LIS es un 
archivo internacional
Países
AFRICA (18)
Botswana (1) South Africa (16)  Zimbabwe (1)
AMERICA: North and Central America (669)
Canada (21) Costa Rica (7) Cuba (354) El Salvador (1) Mexico (101) Nicaragua (1) Puerto Rico (1) United States (183)
AMERICA: South America (226) 
Argentina (35) Bolivia (22) Brazil (80) Chile (22) Colombia (17)  Peru (44) Uruguay (4) Venezuela (2)
ASIA (233) 
Bangladesh (2) China, People's Republic of (37) India (146) Indonesia (19) Iran (2) Israel (1) Japan (2) Nepal (1) Pakistan (9) 
Singapore (1) Sri Lanka (2) Turkey (11) United Arab Emirates (1)
EUROPE (1755) 
Austria (24) Belgium (19) Bosnia Herzegovina (10) Croatia (62) Czech Republic (2) Denmark (4) Finland (5) France (30) 
Germany (92) Greece (4) Italy (501) Luxembourg (1) Norway (3) Poland (1) Portugal (9) Republic of Ireland (1) Romania (2) 
Russia (5) Serbia and Montenegro (95) Slovakia (2) Slovenia (2) Spain (645) Sweden (8) Switzerland (30) the Netherlands (27) 
United Kingdom (188)
OCEANIA (16)
Australia (10) New Zealand (6)
1 editor1 editor
5 editores5 editores
5 editores5 editores
10 editores10 editores
5 editores5 editores
20 editores20 editores
Editores...
Son la clave de E-LIS:
– Crece gracias a su trabajo
– Control de calidad de 
metadatos
– Promoción y difusión 
OA
– Contacto con los 
autores
¿Y qué hacemos?
• Validar los documentos:
– Sólo los metadatos y los 
ficheros!
– Certificar la validez del 
depósito
• Difundir en nuestros países el 
open access
• Colaborar con otros depósitos
• Contactar con nuevos usuarios 
interesados en desempeñar el rol 
de editor en su país
• Establecer convenios con 
revistas, congresos e instituciones
¿Y cómo lo hacemos?
Disponemos de herramientas
• Listas de distribución
– Editores
– Técnicos
– Administradores
• Editors’ FAQs
• Submission guidelines 1.0
– Para los metadatos y 
ficheros básicamente
A nivel técnico
• Se basa en la versión 2.3.7.1 
(George) de Eprints Software
– Personalización y 
configuración
– Es utilizado por más de 200 
instituciones en el mundo
– Software libre y de dominio 
público (Perl, Apache, MySql)
– Fácil de usar!
• Compatibilidad standard OAI
– Protocolo PMH-OAI v. 2.0
– Validado y registrado como OAI
– Presente en OAIster y visible en 
otros harvester internacionales
¿Como se deposita?
• Autor
– Registro vía web
– E-LIS envía una URL para su confirmación
– El autor visita la URL y activa su cuenta
– Se identifica mediante sus datos personales
• E-print
– El autor introduce los metadatos (descripción del 
documento)
– Deposita el texto (E-Print) en el sistema
• Editor
– Visiona el documento depositado
– Puede aprobar, devolver (explicando el problema) 
y borrar
• Proceso de autoarchivo
http://elisdocs.rclis.org/Subsmission_gif.html
¿Que necesita un autor?
• El texto completo del 
documento
• Tener los derechos de 
propiedad
• Resumen y palabras clave 
en inglés
No debemos olvidar que es 
un depósito 
internacional...
• Y nada más!
Información para el autor
• En E-LIS dispone de:
– Submission policy
– Submission procedure
– Copyright issues
– Help
– FAQs
• O bien para cualquier duda contactar directamente con nuestro 
equipo
• Información en CASTELLANO http://elisdocs.rclis.org/spanish/
Autor griego
Workspace
Autor griego
Workspace
Workflow básico
Autor italiano
Workspace
Autor italiano
Workspace
Autor español
Workspace
Autor español
Workspace
Depósito
público
Depósito
público
Editor griegoEditor griego Editor italianoEditor italiano Editor españolEditor español Editores...Editores...
Buffer
Autores...
Worspace
Autores...
Worspace
Usuario AUsuario A Usuario BUsuario B Usuario CUsuario C Usuarios...Usuarios...
¿Qué se puede depositar?
• Tipologías:
– Artículos de revista 
electrónicas o en papel
– Libros, capítulos de libros, 
– Bibliografías, Tutoriales
– Comunicaciones, Posters, 
Actas de congresos
– Informes, Proyectos
– Tesis, tesinas
– Material inédito: pre-prints
• Formatos:
– Preferiblemente PDF y HTML
¿Y como se visualizan?
• Referencia bibliográfica
• Metadatos básicos
• Todos los metadatos
• Texto completo
• Datos del depositario
• Posibilidad de navegar entre las citaciones

Buenas expectativas
• Incorporaciones de nuevos 
editores
• Convenios entre revistas y 
también congresos
• Mejoras en el software
• E-LIS está creciendo tanto 
en contenidos como en 
autores. En la actualidad es 
el mayor archivo abierto 
en ByD
• Nuevos servicios datos 
estadísticos de descargas 
por autor…
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150.587 visitas
1.094.937 hits
Enero 2006
150.587 visitas
1.094.937 hits
Enero 2006
¡Gracias por su atención!
e-lis team
